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Radiografia dels despatxos d’advocats 
 
 
 
 
L’objectiu d’aquest informe és donar a conèixer diversos aspectes relatius al funcionament dels 
despatxos d’advocats que permetin avaluar el present i projectar el futur. Així, amb els resultats 
que aquí es presenten els professionals poden, des de comparar i avaluar la posició del seu 
despatx en diferents temàtiques, fins a seleccionar els criteris prioritaris per articular un projecte 
de futur adaptat als requisits de la societat actual i emergent. 
 
L’estudi s’ha fet amb una mostra representativa de la totalitat de despatxos i entrevistant a una 
persona responsable. L’entrevista es basava en una enquesta que, donada la poca  tradició 
d’aquest tipus de estudis en el àmbit, la necessitat de tenir una primera visió de conjunt, i la 
diversitat de modes de funcionar i gestionar els despatxos, inclou un ampli ventall de temàtiques. 
La informació que s’ha obtingut és molt valuosa tan pel que fa el coneixement que aporta en sí 
mateixa, com per plantejar propers anàlisi més específics de la realitat professional. 
 
Aquest informe s’estructura en 5 capítols on respecte la temàtica pròpia de cadascun, es 
comença presentant les primeres i principals dades que han aportat els responsables 
entrevistats, les quals són seguides per unes anàlisi més detallades de certes especificitats que 
calen emfatitzar. Junt amb aquestes dades s’hi inclouen algunes reflexions generals basades en 
diferents anàlisis de la realitat social i de realitats socioprofessionals. Acabant cada capítol s’hi 
inclou un conjunt de figures i taules que resumeixen més gràficament el que prèviament 
s’explica. 
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